




■*■’ ■*■00 Kafkas dağlarından ana 
vatan topraklarına savurulmuş bir 
ailenin oğluydu; Yunan mitolojisi­
ne göre Zeus’un yasağına rağmen 
Oliınp dağından ateşi kaçırıp in­
sanlara veren kahraman Pronıctc* 
us’un ruhundan bazı kıvılcımlar ta­
şıyordu, bu kıvılcımları Türk ede­
biyatı tarihinin loş havasını biraz 
aydınlatmak için de kullandı; ilmi 
makaleler yazarken bile mecazlar 
ve istiareler icadından kendini a* 
lamıyor, derin bir vecd içinde Di­
vân Edebiyatının başlıca göz ka­
maştırıcı vasfını yeni bir çeşni ile 
ve taptaze bir hüviyetle okuyucu­
larına sunuyordu.
Onun başında Elburz’uu, Erci* 
yaş’ın. İlgaz’ın, daha başka Türk 
dağlarının karlı tepelerine mahsus 
hür hava esiyordu; onun renkleri 
daha renkli, güzellikleri daha gü­
zel, kahramanlıkları daha kahra­
mandı; tarih ve edebiyat küheylân- 
tarım koştuğu yaldızlı bir araba i- 
çinde ufuklara yığın yığın ışık ta­
şıyan bir masal adamını hatırlatı­
yordu; bir adam ki asırlardanberi 
masallara karışmış olan Türk mil­
lî ruhunu bütün sözlerinde ve ya­
zılarında nâralaşınış buluyoruz.
Çökmekte olan imparatorluğun 
çatırtıları kulakları âdeta sağır c- 
derkcıı, ruhlar üzerine dağ gibi 
mezar topraklan yığılırken, Muşta 
fa Kemal yaralı Türk milletinin 
önderliğine başlarken pek az kişi 
zafere inanıyordu; Ergcııckon gün­
lerini hatırlatan o sarı saçlı mavi 
gözlü kahramanın arkadaşlan ara­
sında o da vardı: iman kılıcını bi­
leyen coşkun yazılarilc kurtuluş sa 
vaşının topsuz ve barııtsuz cephe­
sinde erliğini yapıyordu. Zafere i- 
nananlar çoğaldıkça süngüler ço­
ğaldı, süngüler çoğaldıkça ufuk da­
lın çok ağardı ve bir giin onu, ba­
şında kalpakla, yabancıların yakıp 
yıkmış oldukları harap yurt köşe­
lerinde gördük: o, millet hizmetin­
de olun yüz binlerden biriydi, fa­
kat seçtiği konular, kullandığı ke­
limeler ve anlatış tarzı bakımın­
dan hemen hemen tekti; hele kup­
kuru bir «tarih» i mensur şiir ha­
line koymaktaki ustalığına herkesi 
hayran etmişti.
Tek arkadaşı «kadeh» di, yedi 
sekiz yıldızı onu da terketmişti.
Günlük kazanç hırslarına sırtını 
vermişti; kitaplar, çiçekler, arka 
balkondan görünen Boğaziçi 'e  
Çamlıca acaba ona yetiyor muy­
du? Yetmediğine eminini, fakat hiç 
olmazsa avutuyordu. Üçyüz sene 
evvel dünyaya gelseydi, Tnna boy­
larında atlarının nallarından şim­
şekler saçılan akıncılarla beraber 
bulunurdu ve mes’ut olurdu.
Bir kaç gün önce toprağa verdi­
ğimiz İsmail Habip Seviik işte böy­
le bir adamdı.
«Sana bir başka zaman, başka 
mekân lâzımdı!»
Kadircan KAFI.l
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